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 Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Disiplin kerja (X1), 
Lingkungan kerja (X2), berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan (Y) pada Rumah 
Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru, baik secara persial maupun secara simultan. 
Populasi dalam penelitian ini yaitu Seluruh karyawan yang ada di Rumah Sakit 
Islam Ibnu Sina Pekanbaru yang berjumlah 501 karyawan Metode teknik 
pengambilan sampel menggunakan Randam Sampling  yang merupakan suatu 
teknik yang dipilih secara acak dimana setiap unsur memiliki kesempatan sama 
untuk dipilih menjadi sampel dengan jumlah sampel 222 responden. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan 
menggunakan program SPSS 23. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel 
Disiplin kerja (X1), Lingkungan kerja (X1) berpengaruh terhadap Kinerja 
karyawan baik secara parsial maupun secara simultan. Hasil koefisien 
Determinasi (R
2
) sebesar 0,700 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh dari 
kedua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terkaitnya sebesar 
70% dan sisanya sebesar 30% merupakan variabel lain yang tidak diteliti kedalam 
penelitian ini.    
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1.1. Latar Belakang Masalah  
Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan bagian dari 
manajemen keorganisasian yang memfokuskan diri pada unsur sumber daya 
manusia. Tugas MSDM adalah mengelolah unsur manusia secara baik agar 
diperoleh tenaga kerja yang baik akan pekerjaannya didalam organisasi atau 
perusahaan, manusia merupakan salah satu unsur yang terpenting. Sumber daya 
manusia merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan 
atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan. Manusia berperan sebagai 
penggerak dan penentu jalannya suatu organisasi. Dengan demikian, organisasi 
tidak akan berjalan. 
Sering kali perusahaan menghadapi masalah mengenai sumber daya 
manusianya. Masalah sumber daya manusia menjadi tantangan sendiri bagi 
manajemen karena keberhasilan manajemen dan yang lain itu tergantung pada 
kualitas sumber daya manusianya. Apabila individu dalam perusahaan yaitu SDM 
nya dapat berjalan efektif maka perusahaan tetap berjalan efektif. Dengan kata 
lain kelangsungan suatu perusahaan itu ditentukan oleh kinerja karyawannya. 
Setiap perusahaan selalu mengharapkan karyawannya mempunyai kedisiplinan, 
karena dengan memiliki karyawan yang disiplin maka sumber daya manusianya 
akan efektif dalam menjalan kan pekerjaannya. 
Disuatu perusahaan atau organisasi, kinerja merupakan hal yang terpenting 






Sebab kinerja yang tinggi akan dapat dicapai dengan adanya faktor manusia. 
Manusia merupakan komponen terpenting sebab berhasil atau tidaknya suatu 
usaha sebagian besar ditentukan oleh manusianya itu sendiri dalam bekerja.  
Menurut Tika (2010:122) Kinerja perusahaan adalah fungsi hasil-hasil 
pekerjaan atau kegiatan yang ada dalam perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor 
internal dan eksternal.  
Sehubungan dengan upaya mencapai kinerja karyawan yang tinggi maka 
banyak upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Islam Ibnu Sina 
Pekanbaru, salah satunya dengan menerapkan kedesiplinan dan Lingkungan kerja. 
Sehingga dengan kedisiplinan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja 
karyawan. Salah satu aktivitas dalam pengelolaan SDM adalah disiplin dan 
lingkungan kerja. 
Menurut Singodimejo (dalam Mulyadi,2015:48) mengatakan disiplin 
kerja adalah sikap kesedian dan kerelaan seseorang untuk mematuhi menaati 
norma-norma dan peraturan yang berlaku disekitarnya. Penerapan disiplin dalam 
suatu organisasi bertujuan agar semua pegawai yang ada dalam Rumah Sakit 
tersebut bersedia dengan suka rela mematuhi setiap tata tertib yang berlaku tanpa 
ada paksaan. 
Disiplin kerja yang baik dapat dilihat dari tingginya kesadaran para 
pegawainya dalam mematuhi serta mentaati segala peraturan dan tata tertib yang 
berlaku, besarnya rasa tanggu jawab akan tugas masing-masing, kemauan 
karyawan dalam mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Islam 




Disamping kedisiplinan, ada yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan adalah 
lingkungan kerja.  
Menurut Sunyato (2013:43) Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang 
ada disekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 
menjalankan tugas yang debebankan. 
Lingkungan kerja merupakan hal yang penting untuk karyawan dimana 
mareka setiap hari melakukan kegiatan. Lingkungan kerja yang nyaman, bersih 
dan bersahabat antara satu karyawan dengan karyawan lainya. Lingkungan kerja 
yang baik akan mendorong karyawan untuk semangat dalam meningkatkan 
kinerjanya, karena mareka merasa nyaman dengan lingkungan kerjanya, begitu 
pun sebaliknya jika lingkungan kerja tidak kondusif dan tidak baik maka bisa 
menurunkan kinerja karyawan, mareka malas untuk berangkat bekerja karena 
mareka tidak nyaman dengan lingkungan kerja mareka
. 
 
Penelitian ini mengambil objek pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina 
Pekanbaru bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan, untuk itu Rumah 
Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru sangat membutuhkan kinerja karyawan yang 
tinggi untuk meningkatkan kinerja Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru. Salah 
satu cara meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan menciptakan disiplin 
kerja dan lingkungan kerja yang baik dan kondusif. Akreditasi Rumah Sakit Islam 
Ibnu Sina Pekanbaru adalah (A) tapi untuk penilaian Kinerjan karyawan Rumah 
Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru Masih dibawah standar dapat dilihat dari tabel 





Tabel 1.1 Penilaian Kinerja Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru  
dibagian SDM Tahun 2014/2018 






91-100 (Sangat Baik) 
76-90   (Baik) 
61-75   (Cukup) 
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91-100 (Sangat Baik) 
76-90   (Baik) 
61-75   (Cukup) 
51-60   (Kurang) 
50- Kebawa (Buruk) 
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91-100  (Sangat Baik) 
76-90    (Baik) 
51-75    ( Cukup) 








2018 91-100  (Sangat Baik) 
76-90)  (Baik) 
61-75)  (Cukup) 
51-60    (Kurang) 
50- Kebawa ( Buruk) 
83 B 
Sumber: Data dari bagian SDM Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru 
(2019) 
 
Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat pada tahun 2014-2018 dalam 5 tahun 
terakhir mengalami fluktuasi, pada tahun 2014 rata-rata nilai 70, pada tahun 2015 
rata-rata nilai 92, pada tahun 2016 rata-rata nilai 70, pada tahun 2017 rata-rata 
nilai 68, pada tahun 2018 rata-rata nilai 83. Rata-Rata nilai yang paling tertinggi 
pada tahun 2015 rata-rata nilainya 92, sementara rata-rata nilai yang paling rendah 
pada tahun 2018 rata-rata nilainya 68.   
Yang menunjukkan bahwa penilaian karyawan masih belum sesuai dengan 




menunjukkan bahawa kinerja karyawan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru 
masih perlu ditingkatkan agar dapat mencapai target sesuai yang diharapkan 
Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru.  
Dengan adanya kedisiplinan yang tegas dan jelas maka dapat 
menimbulkan semangat kerja yang tinggi, sehingga karyawan memiliki rasa 
kesadaran untuk melaksanakan pekerjaannya. Peraturan yang ada dalam 
menciptakan tata tertib yang baik disebuah Rumah Sakit. Namun pada karyawan 
Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru masih adanya pelanggaran disiplin 
absensi yang dilakukan oleh karyawan kepada Rumah Sakit dan dapat dilihat pada 
tabel 1.2 berikut: 














































501 188 75 18 105 384 240 
Sumber:  Rumah Sakit Islam. Ibnu Sina Pekanbaru 2019 
  Pada tabel 1.2 dapat dilihat absensi karyawan dalam 5 tahun terakhir 
mengalami fluktuasi, dengan jumlah absensi pada tahun 2014 sebanyak 402 
orang, pada tahun 2015 sebanyak 380 orang, pada tahun 2016 sebanyak 393 
orang, pada tahun 2017 sebanyak 388 orang, dan pada tahun 2018 sebanyak 384 




sementara tingkat absensi paling rendah terjadi pada tahun 2018 sebanyak 384 
orang. Dalam kenyataannya banyak karyawan yang datang terlambat dan juga 
banyak yang tidak hadir dan pulang lebih awal. Hal ini terbukti dengan ada nya 
data rekapitulasi absensi karyawan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru pada 
tahun 2014-2018. 
 Selain disiplin faktor yang mempengaruhi kinerja adalah lingkungan kerja. 
Suatu lingkungan kerja dikatakan baik atau sesuai apabila manusia dapat 
melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman dan nayaman. Berdasarkan 
hasil wawancara peneliti dengan pihak bapak Abriloka Vidu Nugroho. 
S.Kep.M.Kes sebagai Asisten Manejer SDM. Fenomena permasalahan 
lingkungan kerja fisik di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru banyaknya 
barang-barang yang diletakkan diatas meja karyawan yang seringkali 
mengganggu karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya dan dapat dilihat pada 
gambar berikut ini: 
Gambar 1.1 : Lingkungan Kerja dibagian SDM Rumah Sakit Islam Ibnu 





                                                                              
Suasana lingkungan kerja di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru yaitu 
kondisi ruangan yang sempit dan tata letak ruangan yang tidak sesuai sehingga 
mempengaruhi kinerja karyawan. Seperti adanya arsip yang bertumpuk dilantai 
dan susunan meja karyawan terlalu berdekatan. Hubungan pemimpin dan 
bawahan yang kurang harmonis dan karyawan dengan karyawan lainnya yang 
kurang hormonis, sehingga dapat menurunkan kinerja karyawan itu sendiri 
maupun organisasi. Dengan adanya masalah ini maka dapat terjadinya 
keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan mareka yang dapat mempengaruhi 
kinerja karyawan. 
Dalam mencapai kenyamanan tempat kerja antara lain dapat dilakukan 
dengan jalan memelihara prasarana fisik seperti kebersihan yang selalu terjaga, 
suara musik dan tata ruangan kantor yang nyaman. Karena lingkungan kerja dapat 
menciptakan hubungan kerja yang meningkat antara orang-orang yang ada 
didalam lingkungannya. Pihak manajemen Rumah Sakit Islam Ibnu Sina 
Pekanbaru juga hendanya mampu mendorong inisiatif dan kreatifitas. Kondisi 
seperti inilah yang selanjutnya menciptakan antuisi untuk bersatu dalam 
organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina 
Pekanbaru. Dengan meningkatkan kinerja karyawan. Oleh karena itu, berdasarkan 




dengan judul : “PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN LINGKUNGAN 
KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN RUMAH SAKIT ISLAM. 
IBNU SINA PEKANBARU.” 
 
1.2. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas,maka 
rumusan   masalah ini adalah sebagai berikut : 
1 Apakah Disiplin kerja berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja 
Karyawan  Rumah Sakit Islam. Ibnu Sina Pekanbaru ? 
2 Apakah Lingkungan kerja berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja   
Karyawan Rumah Sakit Islam. Ibnu Sina Pekanbaru ? 
3 Apakah Disiplin kerja dan Linglungan kerja berpengaruh secara simultan 
terhadap Kinerja karyawan Rumah Sakit Islam. Ibnu Sina Pekanbaru  ? 
 
1.3. Tujuan Penelitian  
Dari perumusan masalah yang dikemukakan, maka dapat ditentukan tujuan 
penelitian sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui Pengaruh Disiplin kerja secara parsial terhadap Kinerja 
karyawan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru.   
2. Untuk mengetahui Pengaruh Lingkungan kerja secara parsial terhadap 
Kinerja karyawan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru. 
3. Untuk mengetahui Pengaruh Disiplin kerja dan lingkungan kerja secara 





1.4. Manfaat Penelitian 
Mamfaat yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Rumah Sakit Islam Ibnu Sina 
Sebagai informasi dan pertimbangan bagi Rumah Sakit Islam Ibnu 
Sina Pekanbaru untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja dan lingkungan 
kerja terhadap kinerja karyawan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru. 
2. Bagi Penulis 
Penelitian ini merupakan kesempatan yang baik bagi penulis untuk 
menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani perkuliahan 
untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan 
penelitian pada bidang yang sama yang akan datang. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Sebagai refrensi yang dapat memberikan tambahan ilmu 
pengetahuan serta perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang 
yang sama yang akan datang. 
 
1.5. Sistematis Penulisan 
Untuk dapat memberikan gambaran supaya untuk memudahkan 
pembahasan proposal penelitian ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif 
dan sistematik meliputi :  
BAB I   : PENDAHULUAN 
  Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan dan mamfaat penelitian,serta sistematika 




BAB II   : TELAAH PUSTAKA  
  Bab ini menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian 
yaitu :Kinerja Karyawan, Disiplin kerja, Lingkungan kerja, Hipotesis 
dan variable penelitian. 
BAB III  : METODE PENELITIAN 
  Pada bab ini menjelaskan keadaan lokasi penelitian, jenis sumber 
data, populasi dan sampel teknik pengumpulan data dan analisis data 
yang digunakan. 
BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  
  Pada bab ini diuraikan mengenai sejarah umum perusahaan, struktur 
organisasi dan aktivitas perusahaan. 
BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
  Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari hasil 
penelitian tentang pengaruh disiplin kerja dan lingkungan kerja 
terhadap kinerja karyawan. 
BAB VI  : PENUTUP 
  Bab ini mengemukakan tentang kesimpulan dari apa yang telah 
penulis uraikan serta saran yang berhubungan dengan masalah yang 











2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia  
1. Pengertian Manajemen 
Menurut Issakh dan Wiryawan (2014) manajemen adalah suatu 
proses, dengan mana pelaksanaan tujuan tertentu diselenggarakan dan 
dikendalikan. Dalam pengertian tersebut, manajemen adalah gabungan 
Dewan Manajer (dua atau lebih manajer) dalam menetapkan kebijakan 
berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
a. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 
Menurut Hasibuan (2016:10) MSDM adalah ilmu dan seni 
mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien 
membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan 
masayarakat. 
Menurut (Edison,dkk 2016) Manajemen sumber daya manusia 
MSDM adalah manajemen yang memfokuskan diri maksimalkan 
kemampuan karyawan atau anggotanya melalui berbagai langkah 
strategis dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai/karyawan 
menuju pengoptimalan tujuan organisasi. Manajemen adalah suatu 
proses, dengan mana pelaksana tujuan tertentu diselenggarakan dan 
dikendalikan.  
Menurut Dessler (Edy Sutrisno, 2016:5) Mnajemen Sumber 






praktik yang dibutukan seseorang yang menjalankan aspek „orang‟ 
atau perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilitian.       
 
2.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia  
1. Pengertian Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 
Menurut Rivai, Sagala  (2009:13) sudah merupakan tugas 
manajemen SDM untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar 
diperoleh suatu SDM yang merasa puas dan memuaskan. Manajemen sum 
ber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umum yang 
memfokuskan diri pada SDM. Adapun fungsi-fungsi manajemen SDM, 
seperti halnya fungsi manajemen umum, yaitu : 
2. Fungsi Manajerial 
a. Perencanaan (Planning) 
b. Perorganisasian (Oeganizing) 
c. Pengarahan (Directing) 
d. Pengendalian (Controling) 
 
2.3 Kinerja  
Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 
kelompok    orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan 
tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan perusahaan, tidak 
melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika. Kinerja 
karyawan sangatlah perlu,  sebab dalam kinerja ini akan diketahui seberapa jauh 




Untuk itu diperlukan penentuan kreteria yang jelas dan terukur serta  ditetapkan 
secara bersama-sama yang dijadikan sebagai acuan. Berikut adalah pengertian-
pengertian kinerja menurut para ahli di anataranya   yaitu :  
Menurut Mangkunegara (2013: 67) kinerja diartikan sebagai hasil kerja 
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 
Sedangkan 
Menurut Afandi (2018:84) Kinerja adalah sejauh mana seseorang telah   
memainkan baginya dalam melaksanakan strategi organisasi, baik dalam 
mencapai sasaran khusus yang berhubungan dengan peran perorangan dan atau 
dengan memperlihatkan kompetensi yang dinyatakan relevan bagi perusahaan. 
Menurut Fahmi (2014:226) Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu 
organisasi baik organisasi tersebut bersifat mengutumakan keuntungan dan tidak 
menutamakan keuntungan yang dihasilkan selama satu periode waktu. Lebih jauh 
Indra Bastian menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat 
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam 
mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam 
perumusan skema strategi suatu organisasi.  
Menurut Kasmir (2016: 181), Kinerja adalah hasil kerja dan prilaku 
kinerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung 






2.3.1 Tujuan Kinerja  
    Tujuan kinerja menurut Wibowo (2011:48), adalah menyesuiakan harapan 
kerja individual dengan tujuan organisasi. Kesesuaian antara upaya pencapaian 
tujuan individu dengan tujuan organisasi akan mampu mewujudkan kinerja yang 
baik. 
      Pada dasarnya terdapat banyak tujuan dalam suatu organisasi. Tujuan 
tersebut dapat dinyatakan dalam berbagai tingkatan, dimana tujuan pada jenjang 
diatasnya menjadi acuan bagi tingkat bawahannya. 
Menurut Wibowo (2011:50), ada beberapa tingkatan atau tujuan 
 antara lain: 
1. Tingkat perbandingan merupakan tinggkat dimana tujuan dihubungkan 
dengan maksud dan nilai-nilai dan rencana strategi dari organisasi secara 
menyeluruh untuk dicapai. 
2. Tingkat manajemen senior merupakan tinggat dimana tujuan pada tingkat 
ini mendefinisikan konstribusi yang diharap kan dari tingkat manajemen 
senior untuk mencapai tujuan. 
3. Business-unit, functional atau depertement level merupakan tingkatan 
dimana tujuan pada tingkatan ini dihubungkan dengan tujuan organisasi, 
target, dan proyek yang harus diselesaikan unit bisnis, fungsi atau 
depertemen. 
4. Team level merupakan tingkatan dimana tujuan tingkat tim dihubungkan 





5. Individual level yaitu tingkatan dimana tujuan dihubungkan pada 
akuntabilitas pelaku, hasil utama, atau tugas pokok yang diharapkan untuk 
dicapai dan konstribusinya pada kinerja tim, didepertemen atau organisasi. 
2.3.2 Sasaran kinerja  
    Menurut Wibowo (2011:63), sasaran kerja merupakan pernyataan secara 
spesifik yang menjelaskan hasil yang dicapai, kapan dan oleh siapa sasaran yang 
diinginkan dicapai tersebut terselesaikan. Sifatnya dapat dihitung, prestasi yang 
dapat diamati, dan dapat diukur. Sasaran kinerja merupakan harapan. 
Sebagai sasaran, suatu kinerja mencakup unsur-unsur diantaranya Wibowo 
(2011:63) : 
1. Penampilan, yaitu orang yang menjalankan kinerja.  
2. Tindakan atau kinerja, yaitu tentang tindakan atau kinerja yang dilakukan 
oleh penampil. 
3. Elemen waktu, menunjukkan waktu kapan pekerjaan dilakukan. 
4. Metode evaluasi, tentang cara penilaian bagaimana hasil pekerjaan dapat 
dicapai. 
5. Tempat, menunjukkan tempat dimana pekerjaan dilakukan. 
Dari uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa maksud kinerja suatu 
sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memandingkan sasaran yang 
ingin dicapai setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan. 
2.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 





1. Kemampuan, kepribadian dan minat kerja. 
2. Kejelasan dan penerimaan atau kejelasan peran seseorang pekerja yang  
merupakan taraf pengertian dan penerimaan seseorang atas tugas yang 
diberikan kepadanya. 
3. Tingkat motivasi pekerja yaitu daya energy yang mendorong, 
mengarahkan dan mempertahankan prilaku. 
4. Kompetensi yaitu keterampilan yang dimiliki seseorang pegawai. 
5. Fasilitas kerja yaitu seperangkat alat pendukung kelancaran operasional   
perusahaan. 
6. Budaya kerja yaitu prilaku kerja pegawai yang kreatif dan inivatif. 
7. Kepemimpinan yaitu prilaku pemimpin dalam mengarahkan pegawai 
dalam  bekerja. 
8. Disiplin kerja yaitu aturan yang dibuat oleh perusahaan agar semua 
pegawai ikut mematuhinya agar tujuan tercapai. 
Sedangkan menurut Kasmir (2016:65-71) Faktor-Faktor yang 
mempengaruhi kinerja adalah:  
1. Kemampuan dan Keahlian. 
2. Pengetahuan. 
3. Rencana kerja. 
4. Kepribadian. 
5. Motivasi kerja. 
6. Kepemimpinan. 




8. Budaya Organisasi 
9. Kepuasan kerja. 
10. Lingkungan kerja.  
11. Loyalitas. 
12. Komitmen 
13. Disiplin kerja. 
2.3.4 Indikator Kinerja 
Yang menjadi indikator-indikator kinerja menurut Wibowo (2016:86) 
adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan  
Tujuan merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif dicari 
oleh seorang individu atau organisasi untuk dicapai. Pengertian tersebut 
mengandung makna bahwa tujuan bukanlah merupakan prsyaratan, juga 
bukan merupakan sebuah keinginan. 
Tujuan merupakan suatu keadaan yang lebih baik yang ingin 
dicapai dimasa yang akan datang. Dengan demikian, tujuan menunjukan 
arah ke mana kinerja harus dilakukan. Atas dasar arah tersebut, dilakukan 
kinerja untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan, diperlukan kinerja 
individu, kelompok, dan organisasi. Kinerja individu maupun organisasi 
berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 
2. Standar 
Standar menpunyai arti penting karena memberitaukan kapan suatu 




yang dinginkan dapat tercapai. Tampa standar, tidak dapat diketahui kapan 
suatu tujuan tercapai. 
Standar menjawab pertanyaan tentang kapan kita tahu bahwa kita 
sukses atau gagal. Kinerja seorang dikatakan berhasil apabila mampu 
mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara atasan 
dan bawahan. 
3. Umpan Balik 
Antara tujuan, standar, dan umpan balik bersifat saling terkait. 
Umpan balik melaporkan kemajuan, baik kualitas maupun kuantitas, 
dalam mencapai tujuan yang didefinisikan oleh standar. Umpat balik 
terutama penting ketika kita mempertimbangkan tujuan sebenarnya. 
Tujuan yang dapat diterima oleh pekerja adalah tujuan yang bermakna dan 
berharga. 
Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk 
mengukur tujuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan 
umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan debagai hasilnya 
dapat dilakukan perbaikan kinerja. 
4. Alat atau Sarana 
Alat atau sarana merupakan sumber dayayang dapat dipergunakan 
untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat atau sarana 
merupakan faktor penunjanguntuk mencapai tujuan. Tampa alat atau 




dapat diselesaikanse bagaimana seharusnya. Tampa alat tidak mungkin 
dapat melakukan pekerjaan.  
5. Kompetensi  
Kompetensi merupakan persyaratan utama dalam kinerja. 
Kompentensi  merupankan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang 
untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. 
Orang harus melakukan lebih dari sekedar belajat tentang sesuatu, orang 
harus dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Kompetensi 
memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan 
pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 
6. Motif  
Motif merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk 
melakukan sesuatu. Manajer memfasilitaskan motivasi kepada karyawan 
dengan insentif berupa uang, memberikan pengakuan, menetapkan tujuan 
yang menantang, menetapkan standar terjaukau, meminta umpan balik, 
memberikan kebebasan melakukan pekerjaan termasuk waktu melakukan 
pekerjaaan, menyediakan sumber daya yang diperlukan dan 
menghapuskan tindakan yang mengakibatkan disintesif. 
7. Peluang 
Pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan 
prestasi kerjanya. Terdapat dua faktor yang menyumbangkan pada adanya 
kekuarangan kesempatan untuk prestasi, yaitu ketersedian waktudan 




Tugas mendapatkan prioritas lebih tinggi,  mendapat perhatian 
lebih banyak, dan mengambil waktu yang tersedia. Jika pekerjaan 
dihindari supervisor tidak percaya pada kualitas atau kepuasan konsumen, 
mareka secara efektif akan dihambat dari kemampuan memenuhi syarat 
untuk berprestasi. 
 
2.4 Disiplin kerja 
2.4.1 Pengertian Disiplin Kerja 
Disiplin kerja adalah suatu tata tertib atau peraturan yang dibuat oleh 
manajemen suatu organisasi, disyahkan oleh dewan komisaris atau pemilik modal, 
disepakati oleh serikat pekerja dan diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja seterusnya 
orang-orang yang tergabung dalam organisasi tunduk pada tata tertib yang ada 
dengan rasa senang hati, sehingga tercipta dan terbentuk melalui proses dari 
serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, 
keteraturan, dan ketertiban”. Karena sudah menyatu dengan dirinya, maka sikap 
atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau akan membebani dirinya bila mana 
ia tidak berbuat sebagaimana lazimnya Menurut Afandi (2018:11). 
Disiplin kerja adalah fungsi operatif keenam dari Manajemen Sumber 
Daya Manusia. Kedisiplinan merupakan fungsi operatif  MSDM yang terpenting 
karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi pretasi kerja yang dapat 
dicapainya. Tampa disiplin karyawan yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan 
mencapai hasil yang optimal Menurut Hasibuan (2016:193). 
Menurut Rivai dan Segala (2013:825) Disiplin kerja adalah suatu alat 




bersediauntuk mengubah suatu prilaku dan untuk meningkatkan kesadaran juga 
kesediaan seseorang agar mentaati semua peraturan dan norma social yang 
berlaku di suatu perusahaan. 
2.4.2 Bentuk-Bentuk Disiplin  
Ada 2 bentuk disiplin kerja Menurut  Afandi (2018), yaitu disiplin 
preventif, disiplin korektif : 
1. Disiplin Preventif adalah disiplin pencegahan agar terhindar dari 
pelanggaran peraturan organisasi, yang ditunjukan untuk mendorong 
pegawai agar berdisiplin diri dengan mentaati dan mengikuti berbagai 
standar  peraturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian disiplin 
prevetif merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk 
menciptakan suatu sikap dan iklin organisasi dimana semua anggota 
organisasi dapat menjalankan dan mematuhi peraturan yang telah 
ditetapkan atas kemauman sendiri. 
Adapun fungsi dari disiplin preventif adalah untuk mendorong 
disiplin diri pegawai sehingga mareka dapat menjaga sikap disiplin mareka 
jika pegawai melanggar disiplin dasar peraturan maka sanksi diberlakukan. 
Jadi peraturan organisasi atau perusahaan sifatnya memaksa dan wajib 
ditaati oleh semua pegawai atau karyawan. 
2. Disiplin korektif merupakan disiplin yang dimaksudkan untuk menangani 
pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku dan memperbaikinya 
untuk masa yang akan datang dan mematuhi peraturan sesuai pedoman 




Kesimpulannya bahwa disiplin korektif merupakan suatu upaya 
untuk memperbaiki dan menindak karyawan yang melakukan pelenggaran 
terhadap aturan yang berlaku. Dengan kata lain sasaran disiplin korektif 
adalah para pegawai yang melanggar aturan dan diberi sanksi yang sesuai 
dengan aturan yang berlaku. Disiplin korektif ini dilakukan untuk 
memperbaiki pelanggaran dan mencegah karyawan yang lain melakukan 
perbuatan yang serupa dan mencegah tidak adanya lagi pelanggaran di 
kemudian hari 
2.4.3 Fungsi Disiplin Kerja  
Menurut Afandi (2018) Disiplin kerja sangat dibutuhkan oleh setiap     
pegawai. Disiplin menjadi persyaratan bagi pembentukan sikap, perilaku, dan tata 
kehidupan bersiplin yang akan membuat para pegawai mendapat kemudahan 
dalam bekerja, dengan begitu akan menciptakan-menciptakan suasan kerja yang 
kondusif dan mendukung usaha pencapaian tujuan. Fungsi disiplin antara lain: 
1. Menata kehidupan bersama dalam suatu organisasi.  
2. Membangun dan melatih kepribadian yang baik. 
3. Pemaksaan untuk mengikuti peraturan organisasi 
4. Sanksi atau hukuman bagi yang melanggar disiplin. 
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahawa disiplin adalah 
suatu sikap dan tingkah laku yang dapat menumbuhkan perasaan seseorang untuk 
meningkatkan tujuan organisasi dengan cara mentaati peraturan yang ada.Dalam 
pelaksanaannya perusahaan mengusahakan seluruh peraturan untuk ditaati oleh 




sebagian besar peraturan-peraturan untuk ditaati maka sebenarnya disiplin sudah 
dapat ditegakkan. 
2.4.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi Disiplin Kerja 
       Menurut Afandi (2018:20) Ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 
kedisiplinan pegawai atau karyawan suatu organisasi, diantaranya adalah: 
1. Faktor kepemimpinan  
2.   Faktor kompensasi  
3.   Faktor penghargaan  
4.   Faktor kemampuan 
5.   Faktor keadilan 
6.   Faktor pengawasan  
7.   Faktor lingkungan  
8.   Faktor sanksi hukum 
9.   Faktor loyalitas 
10. Faktor budaya organisasi 
2.4.5 Indikator Disiplin Kerja 
Yang menjadi indikator-indikator disiplin menurut Mangkunegara  
(2015) sebagai berikut: 
1. Ketetapan waktu datang ketempat kerja  
2. Ketepatan jam pulang ke rumah. 
3. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. 
4. Tanggu jawab dalam mengerjakan tugas. 




2.5 Lingkungan Kerja  
2.5.1 Pengertian Lingkungan Kerja   
Menurut Afandi (2018:66) Lingkungan kerja adalah segalah sesuatu yang 
ada disekitar para pekerja/karyawan yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja 
karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga akan diperoleh hasil kerja 
yang maksimal, dimana dalam lingkungan kerja tersebut terdapat fasilitas kerja 
yang mendukung karyawan dalam penyelesaian tugas yang bebankan kepada 
karyawan guna meningkatkan kerja karyawan dalam suatu perusahaan. 
Menurut Siagian (2014:56) lingkungan kerja adalah lingkungan dimana 
karyawan melakukan pekerjaannya sehari-hari. 
Menurut Mulyadi (2015:98) lingkungan kerja adalah keseluruhan sarana 
dan prasarana kerja yang disekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan 
yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.Lingkungan pekerjaan ini 
meliputi tempat kerja, fasilitas,dan alat bantu pekerjaan,kebersihan, penerangan, 
termasuk juga hubungan kerja antara orang-orang yang ada ditempat kerja 
tersebut. 
Menurut Wursanto (dalam Dharmawan 2011), lingkungan kerja terdiri 
atas dua jenis. Pertama, lingkungan kerja yang menyangkut segi fisik dalam 
lingkungan kerja. Kedua, lingkungan kerja yang menyangkut psikis adalah 
lingkungan kerja yang tidak dapat di tangkap dengan panca indra.  
2.5.2 Jenis-Jenis Lingkungan Kerja 
Menurut Sedarmayanti (2012:21)  menyatakan bahwa secara garis besar, 
jenis lingkungan kerja terbagi menjadi 2 yakni, (1) lingkungan kerja fisik,dan (2) 




1. Lingkungan kerja Fisik 
Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang 
terdapat disekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik 
secara langsung maupun secara tidak langsung. Lingkungan kerja fisik 
dapat dibagi dibagi dalam dua kategori, yakni: 
a. Lingkungan yang langsung berhubungan dengan pegawai. Seperti: 
pusat kerja, kursi, meja, dan lain-lain. 
b. Lingkungan perantara atau lingkungan umumdapat jug disebut 
lingkungan kerja yang mempengaruhikondisi manusia, misalnya: 
temperature,kelembaban,sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, 
getaran mekanis, bau tidak sedap. Warna dan lain-lain. 
2. Lingkungan kerja non fisik  
Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang 
berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasanmaupun 
hubungan sesame rekan kerja, ataupun berhungan dengan bawahan. 
Lingkungan non fisik ini juga mwrupakan kelompok lingkungan kerjayang 
tidah bisa diabaikan. 
2.5.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja 
Menurut Sadarmayanti (2011) terdapat beberapa faktor yang dapat 
mempengaruhi bentuk suatu kondisi lingkungan kerja dikaitkan dengan 
kemampuan pegawainya, diantaranya adalah:  
1. Penerangan/cahaya ditempat kerja 




3. Kelembaban ditempat kerja  
4. Srikulasi udaraditempat kerja 
5. Kebisingan ditempat kerja 
6. Getaran mekanis ditempat kerja 
7.   Bau tidak sedap ditempat kerja  
8. Dekorasi ditempat kerja 
9. Musik ditempat kerja 
10. Tata warna ditempat kerja  
11. Keamanan ditempat kerja 
2.5.4 Indikator-Indikator lingkungan kerja  
Yang menjadi indukator-indikator lingkungan kerja menurut Mulyadi 
(2015:98) sebagai berikut:  
1. Sarana 
2. Kebersihan 
3. Penerangan  
4. Hubungan dengan rekan kerja 
5. Keamanan  
 
2.6 Pandangan Islam  
2.6.1 Kinerja Dalam Pandangan Islam  
Surat Al-Ahqaaf ayat 19 





Artinya:  Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang 
Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka 
(balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada 
dirugikan.( Al-Qur‟an surat Al-Ahqaaf ayat 19)  
 
Dari ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap amal 
perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika 
seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang 
baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari 
kerjaannya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya. 
Kita dapat mengambil pelajaran dari ayat di atas bahwa setiap manusia 
yang bekerja akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan apa yang di 
kerjakannya.  
2.6.2 Disiplin Dalam Pandangan Islam  
Disiplin kerja dalam Islam juga dijelaskan dalam Hadist Riwayat Bukhari 
Muslim yaitu: “Seorang muslim wajib mendengar dan taat, baik dalam hal  yang 
disukainya maupun hal yang dibencinya, kecuali bila ia diperintah untuk 
mengerjakan maksiat. Apabila ia diperintah mengerjakan maksiat, maka tidak 
wajib untuk mendengar dan taat”. (H.R.Bukhari Muslim). 
Ayat Al-quran surat An-Nisa:59. Yang berbunyi: 
                      
                            
           
Artinya   : ”Hai orang yang beriman, taatlah Allah dan taatlah Rasul (NYA), dan 
ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 




Rasul (sunnahnya), Jika kamu benar-benarberiman kepada Allah dan 
hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih 
baik akibatnya “( Q.S.An-Nisa:59) 
 
 Ayat dan Hadist diatas menjelaskan tentang Allah telah menyuruh kita 
untuk taat kepada Allah SWT, disiplin kerja adalah salah satu bentuk taat pada 
peraturan yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi kepada karyawan. 
2.6.3 Lingkungan Kerja Dalam Islam  
Al-Qur‟an surat Ali Imran: 159  
                       
                             
              
Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 
maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 
kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-
Nya.”  
 
Ayat diatas menjelaskan tentang Lingkungan kerja adalah segala sesuatu 
yang ada disekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 
menjalakan tugas-tugas yang dibebankan. Perusahaan harus bisa memperhatikan 
kondisi yang ada dalam perusahaan, baik didalam maupun diluar ruangan tempat 
kerja, sehingga karyawan dapat bekerja dengan lancar dan merasa aman. 
 
2.7 Penelitian Terdahulu  
Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian sekarang 




Tabel 2.1 : Tabel Penelitian Terdahulu 
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2.8 Kerangka Pemikiran 
Sumber daya manusia sangat lah penting bagi keberlangsungan 
berkembang dan majunya suatu organisasi. Dan organisasi harus memperhatikan 
tingkat kemampuan yang dimiliki oleh para tenaga kerjanya. Agar peningkatan 
mutu dan kualitas tenaga kerjanya bagus dan bisa membawa organisasi maju. 
Oleh karena itu, supaya tenaga kerja itu bisa meningkat, maka organisasi juga 
harus memperhatikan tentang disiplin kerja, dan lingkungan kerja supaya 
kinerjanya baik. karena disiplin kerja, dan lingkungan kerja di organisasi sangat 
mempengaruhi kinerja tenaga kerjanya.  
Faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu Kemampuan, kepribadian dan 
minat kerja. Kejelasan dan penerimaan atau kejelasan peran seseorang pekerja 
yang merupakan taraf pengertian dan penerimaan seseorang atas tugas yang 
diberikan kepadanya.  
Tingkat kinerja  yaitu daya energy yang mendorong, agar kinerja 
karyawan akan meningkatkan. Disiplin kerja yaitu tepat waktu yang harus dimiliki 
seseorang karyawan. Fasilitas kerja yaitu seperangkat alat pendukung kelancaran 
operasional perusahaan. Lingkungan kerja yang baik dan tata ruangan yg baik 
maka karyawan akan nyaman dan dapat menyelesaikan tugas-tugas yang 
diberikan pimpinannya. prilaku pemimpin dalam mengarahkan karyawan dalam 
bekerja. Disiplin kerja dan Lingkungan kerja berpengaruh kepada karyawan untuk 







 H1  
  H1                                                                                   
H2       
                                                                                                                                       
H3 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
Pengaruh Disiplin Kerja (X1), Lingkungan Kerja (X2)  Terhadap Kinerja 
(Y) 
Sumber:  Hasibuan (2014) 
Keterangan: 
  : Hubungan secara parsial 
  : Hubungan secara simultan    
 
2.9 Hipotesis 
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah-masalah penelitian 
(Sugiyono,2014:314). Dalam penelitian ini, hipotesis dikemukakan dengan tujuan 
untuk mengarahkan serta memberi pedoman bagi penelitian yang akan dilakukan. 
Apabila ternyata hipotesis tidak terbukti dan berarti salah, maka masalah dapat 
dipecahkan dengan kebenaran yang ditentukan dari keputusan yang berhasil 
dijalankan selama ini.  
1. Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan 
Menurut Sutrisno (2012) mengemukan pengertian disiplin adalah 
sikap kesediaan dan keleraan seseorang untuk mematuhi dan mentaati 
norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. Disiplin karyawan 









merosot akan menjadi penghalang dan memperlambat pencapaian tujuan 
perusahaan.  
Disiplin kerja harus dimiliki setiap karyawan dan harus 
dibudayakan dikalangan karyawan agar bisa mendukung tercapainya 
tujuan organisasi karena merupakan wujud dari kepatuhan terhadap aturan 
kerja dan juga sebagai tanggu jawab diri terhadap perusahaan. Tingkat 
disiplin dalam hal kehadiran karyawan masih dinilai kurang, selain itu 
banyaknya karyawan yang izin pulang lebih cepat maupun yang terlambat 
datang ke Rumah Sakit juga menunjukkan bahwa masih kurangnya 
disiplin kerja pada karyawan. Displin yang kurang dari karyawan akan 
menyebabkan akan terjadinya penurunan kinerja. 
H1:Diduga Disiplin kerja berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja   
Karyawan Rumah Sakit Islam. Ibnu Sina Pekanbaru. 
2. Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 
 Lingkungan kerja membawa pengaruh yang signifikan terhadap 
kinerja. Lingkungan kerja yang tidak kondusif akan membuat karyawan 
tidak nyama dalam bekerja sehingga akan mempengaruhi kinerja mareka. 
Dengan terganggunya kinerja maka tidak dapat bekerja sesuai dengan 
target yang telah disepakati. 
Menurut Nitisemito (2010:183) Lingkungan kerja adalah segala 
yang ada disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 




Sebaliknya, ketika lingkungan kerja kondusif dan sangat nyaman 
bagi para karyawan untuk bekerja maka mareka akan dapat dengan mudah 
melaksanakan pekerjaan mereka. Dengan keadaan tersebut maka akan 
meningkat kinerja karyawan, semangat bagi karyawan untuk bekerja dan 
kinerjanya pun baik. 
 Pada Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru, lingkungan kerja masih 
dinilai belum kondusif karena tersedianya fasilitas yang mendukung 
menimbulkan suasana kerja kurang nyaman.  
H2:Diduga Lingkungan kerja berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja 
Karyawan Rumah Sakit Islam. Ibnu Sina Pekanbaru. 
3. Pengaruh Disiplin kerja dan lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan. 
Tingkat disiplin yang baik akan membantu para karyawan untuk 
tetap dapat mencapai target-target yang ditetapkan perusahaan. Disamping 
itu saat kondisi lingkungan kerja pada perusahaan tidak baik maka akan 
menimbulkan masalah terutama kurang nyamannya karyawan untuk 
bekerja. Hal tersebut dapat menurunkan  keinginan untuk bekerja pada 
karyawan sehingga dapat berdapak pada penurunan kinerja karyawan. Hal 
ini menunjukkan bahwa tingkat disiplin yang baik pada karyawan jika 
tidak diseimbangkan dengan kondisi lingkungan kerja yang baik maka 
belum mampu meningkatkan kinerja Karyawan. 
Lingkungan kerja yang telah baik dan kondusif di Rumah Sakit 
cenderung mendorong para karyawan untuk lebih giat lagi dalam bekerja, 




Namun meskipun demikian, jika tidak dibarengi dengan tingkat 
disiplin yang baik maka para karyawan akan bekerja sesuka hati dan 
bertindak indisipliner, hal ini akan membuat peningkat kinerja kurang 
maksimal. Artinya lingkungan kerja yang baik tanpa dibarengi oleh 
disiplin kerja yang baik maka cendrung membuat peningkatan kerja 
kurang maksimal. Oleh sebab itu perlu adanya dukungan dari keduanya.  
Sebaliknya, saat perusahaan memiliki tingkat disiplin yang tinggi 
serta lingkungan kerja yang baik dan kondusif maka akan menciptakan 
kenyamanan pada karyawan dalam bekerja sehingga mampu 
mengoptimalkan kinerja dari setiap karyawan 
H3:Diduga Disiplin kerja dan Lingkungan kerja berpengaruh secara 
simultan terhadap Kinerja karyawan Rumah Sakit Islam. Ibnu Sina 
Pekanbaru. 
 
2.10 Konsep Operasional Variabel  
Konsep operasional variabel adalah sebagai berikut: 
Tabel 2.2 :Defenisi Konsep   Operasional Variabel Penelitian 








Kinerja (Y). Kinerja adalah sejauh mana 
seseorang telah memainkan baginya 
dalam melaksanakan strategi organisasi, 
baik dalam mencapai sasaran khusus 
yang berhubungan dengan peran 
perorangan dan atau dengan 
memperlihatkan kompetensi yang 




3. Umpan Balik 


















Disiplin (X1). Disiplin kerja adalalah 
fungsi operatif keenam ndari manajemen    
sumber daya manusia kedisiplinan 
merupakan fungsi operatif MSDM yang 
1. Ketetapan waktu 
datang ketempat  









No Variabel Penelitian         Indikator  Skala 
 
 
terpenting karena semakin baik disiplin 
karyawan, semakin tinggi prestasi kerja 
nyang dicapainya. Tampa disiplin 

















































Lingkungan kerja (X2). Adalah     
keseliruhan saran dan prasarana yang  
sedang melakukan pekerjaan yang dapat  
mempengaruhi pelaksanaan  
pekerjaan.Lingkungan pekerjaan ini  
meliputi tempat kerja, fasilitas, dan alat 
bantu pekerjaan, kebersihan,  
penerangan, termasuk juga hubungan  
kerja antara orang-orang yang ditempat  
kerja tersebut.Mulyadi :2015:58)  
1. Sarana 
2. Kebersihan  
3. Penerangan  
4. Hubungan dengan 
rekan kerja 
5. Keamana 




















3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  
Dalam penelitian ini penulisan melakukan penelitian dengan mengambil 
lokasih Rumah Sakit Islam. Ibnu Sina pekanbar. JL. Melati No.60, Harjosari, Kec. 
Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Penelitian ini dilakukan pada bulan bulan 
November 2019 sampai dengan selesai. 
 
3.2 Jenis dan Sumber Data 
3.2.1 Jenis Data 
Dalam pembahasan selanjutnya diperlukan data dan informasi yang 
lengkap, untuk itu jenis dan sumber data yang diperlukan. 
1. Data Kuantitatif 
Data kuantitatif bersifat terstruktur, ragam data yang diperoleh dari 
sumbernya, misalnya pendapat para tenaga kerja yang ditanyai atau objek 
yang diamati cendrung berpola lebih terstruktur, sehingga mudah dibaca 
periset Suliyanto (2011:121). Adapun data kuantitatif dalam penelitian ini 
yaitu data yang berupa angka-angka yang diperoleh dari Rumah Sakit 
Islam Ibnu Sina Pekanbaru yang dapat dihitung, seperti data jumlah tenaga 
kerja. 
2. Data Kualitatif 
Suliyanto (20011:122), Data kualitatif bersifat terstruktur, 






data kualitatif yang diperoleh dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru 
yang tidak berbentuk angka, seperti gambaran umum organisasi dan data-
data yang menunjang penelitian. 
3.2.2 Sumber Data  
 Adapun sumber data yang akan menjadi bahan analisis dalam penelitian 
yaitu, data primer dan data sekunder menurut Sugiyono (2016:137).   
1. Data Primer 
Data primer adalah Data yang diperoleh secara langsung meliputi 
dokumen-dokumen perusahaan berupa sejarah perkembangan perusahaan, 
struktur organisasi dan lain-lain yang berhubungan dengan penlitian. Data 
primer dapat juga disebut sebagai data yang diperoleh secara langsung dari 
tanggapan responden terhadap item pertanyaan yang diajukan dalam 
koesioner dan wawancara. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah Data yang diperlukan untuk mendukung hasil 
penelitian berasal dari literatur, artikel dan berbagai sumber lainnya yang 
berhubungan dengan penelitian. Data ini biasanya diperoleh dari 
perpustakaan dari laporan-laporan penelitian terdahulu.  
 
3.3 Metode Pengumpulan Data 
 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 
dimana partisipan/responden mengisi pertanyaan atau pernyataan kemudian 




2014:230). Kuesioner disebarkan kepada responden yaitu kepada para pegawai 
Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru.   
 
3.4 Populasi dan Sampel  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sujarweni dan Endrayanto, 
2012:13). Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut (Sugiyono, 2011:81). Dengan demikian sampel adalah sebagian 
dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki, dan bisa mewakili 
keseluruhan populasinya sehingga jumlahnya lebih sedikit dari populasi.  
Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 501 karyawan, 
mengingat banyaknya jumlah populasi maka penulis menggunakan rumus 
pengambilan sampel yang dikemukakan oleh slovin menurut Sugiyono ( 
2011:87). 
Adapun rumus nya adalah sebagai berikut : 
n 
N




n = Ukuran sampel/jumlah responden 
N = Ukuran populasi 
e = Persentase kesalahan yang ditolerir dalam pengambilan sampel, pada 




Berdasarkan rumus diatas dapat di ambil sampel dengan menggunakan rumus 
Slovin sebagai berikut : 
n  
N
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Berdasarkan hasil dari rumus Slovin diatas maka sampel yang diperoleh 
adalah sebanyak 222,41 orang dan dibulatkan menjadi 222 orang. Dengan teknik 
pengambilan sampel mengunakan Randam Sampling yang merupakan suatu 
teknik sampling yang dipilih secara acak dimana setiap unsur memiliki 
kesempatan sama untuk dipilih menjadi sampel. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data informasi dalam penelitian ini dilakukan 
dengan:  
3.5.1 Angket (kuesioner) 
Menurut Noor (2011:111) kuesioner yaitu suatu teknik pengumpulan data 
dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada rseponden 




Dalam kuesioner ini digunakan skala likert yang terdiri dari sangat setuju, 
setuju, cukup, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Skala likert adalah skala yang 
dirancang untuk memungkinkan responden menjawab berbagai tingkat pada 
setiap objek yang diukur. 
3.5.2 Wawancara 
Menurut Wirawan (2013) wawancara yaitu percakapan langsung antara 
interview (pewawancara) dengan interview (orang yang diwawancarai) melalui 
media komunikasi. Media tersebut dapat berupa : tatap muka langsung, telpon, 
dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada pihak 
HRD dan Perawat Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru. 
3.5.3 Observasi 
 Menurut Sugiyono (2010)  Observasi adalah suatu metode atau cara untuk 
menganalisi dan melakukan pencatatan yang dilakukan secara sistematis, tidak 
hanya terbatas dari orang, tetapi juga objek-objek yang lain. Observasi penelitian 
ini yaitu mengamati secara langsung fenomena yang terjadi pada disiplin kerja 
dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai Rumah Sakit Islam Ibnu Sina 
Pekanbaru. 
 
3.6 Anilisis Data 
Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis merujuk kepada 
buku karangan imam Ghazali yang berjudul SPSS 17.0. yaitu sebagai berikut : 
3.6.1 Deskriptif Kuantitatif 
Menurut Sanuasi (2012:45) digunakan untuk menganalisis data dengan 




sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum 
atau generalisasi. 
Analisis deskriptif meliputi data dengan tabel, grafik, diagram lingkart, 
pictogram, perhitngan mean, maksimum dan minimum, analisi ini tidak dilakukan 
signifikan dan tidak ada taraf kesalahan karena tidak bermaksud membuat 
generalisasi. 
 
3.7 Metode Analisis Data  
3.7.1. Analisis Linear Berganda 
Dalam menganalisis data ini penulis menggunakan metode kuantitatif 
dengan menggunakan regresi linear berganda, yaitu alat ukur mengenai hubungan 
yang terjadi antara variabel (Y) dengan dua  variabel bebas (X1, X2, ………Xn). 
Dengan regresi linear berganda ini, keereatan atau kuat tidaknya hubungan (kuat, 
lemah, atau tidak ada hubungan sama sekali) antara variabel-variabel tersebut 
dapat diketahui. 
Hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen ditunjukkan 
dengan persamaan: 
Y = a + b1X1 + b2X2 +b3X3+е 
 Dimana : 
 Y = Kinerja   X1 = Disiplin Kerja 
 a = Konstanta   X2 = Lingkungan Kerja 
b1b2 = Koefisien Regresi   
е = Sistem eror 
 
Oleh karena itu data yang diperoleh bersifat kuantitatif, maka penulis 




kategori dalam penilaian. Kategori yang digunakan berdasarkan skala Likert, 
dimana responden diminta untuk menjawab pertanyaan dengan nilai yang lebih 
ditetapkan sebagai berikut: 
1. Sangat Setuju (SS) diberi nilai 5 
2. Setuju (S) diberi nilai 4 
3. Cukup Setuju (CS) diberi nilai 3 
4. Tidak Setuju (TS) diberi nilai 2 
5. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi nilai 1 
Untuk pertanyaan yang negatife penilaian dilakukan dengan cara 
sebaliknya, seperti pertanyaan alternative jawaban sangat setuju diberi nilai 1 dan 
untuk sangat tidak setuju diberi nilai 5. 
 
3.8 Uji Kualitas Data 
 Kualitas data penelitian suatu hipotesis sangat bergantung pada kualitas 
data yang dipakai didalam penelitian tersebut. Kualitas data penelitian ditentukan 
oleh instrumen yang berkualitas. Adapun uji yang digunakan untuk menguji 
kualitas data dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas. 
3.8.1 Uji Validitas Data 
 Menurut Noor (2012 : 111) Uji validitas adalah suatu indeks yang 
menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur.Validitas 
ini menyangkut akurasi eksperimen. Pengujian validitas dilakukan untuk menguji 
apakah jawaban kuesioner dari responden benar-benar cocok untuk digunakan 




 Tujuan dari validitas adalah untuk melihat seberapa jauh butir-butir 
(variabel) yang diukur menyangkut satu sama lainnya. Suatu instrument dikatakan 
valid apabila nilai r hitung (correlated / total indikator) ˃r tabel, artinya alat ukur 
yang digunakan untuk mendapatkan data valid. Sedangkan jika nilai r hitung 
(correlated / total indikator) ˂r tabel, artinya alat ukur yang digunakan untuk 
mendapatkan data tidak valid. 
3.8.2 Uji Reliabilitas  
Menurut Noor (2011 : 111) Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan 
sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Uji reliabilitas 
bertujuan untuk mengukur konsisten tidaknya jawaban seseorang terhadap item-
item pertanyaan didalam kuesioner. Adapun kriteria uji reliabilitas adalah dengan 
melihat nilaiCronbachAlpha(α) untuk masing-masing variabel. Dimana suatu 
variabel dikatakan realibel jika memberikan nilai CronbachAlpha> 0.60. 
 
3.9 Uji Asumsi Klasik 
3.9.1 Uji normalitas  
Menurut Noor (2011 : 112) Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui 
apakah data yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau 
tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati 
normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat melihat grafik normal P-P Plot of 
regression standardized residual. Deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) 






3.9.2 Uji multikolineritas 
 Menurut Frish dalam Firdaus (2011 : 176) Multikolineritas berarti 
adanya hubungan linear yang sempurna diantara variabel-variabel bebas dalam 
model regresi. Uji multikolineritas menggunakan kriteria Variance Inflation 
Factor (VIF), dengan ketentuan bila VIF ˃ 5 terdapat masalah multikolineritas 
yang serius. Sebaliknya bila VIF ˂ 5 menunjukkan bahwa semua variabel bebas 
tidak mempunyai masalah multikolineritas. 
3.9.3 Uji heterokedastisitas  
Menurut Suliyanto (2011 : 95) Pengujian heterokedastisitas dalam model 
regresi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual pengamatan ke pengamatan lain. Maka 
disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas, kebanyakan 
data cross section mengandung situasi heterokedastisitas karena data ini 
menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran. Untuk membuktikan ada 
tidaknya gangguan heterokedastisitas. Jika scatterplot membentuk pola 
tertentu(menyebar) maka regresi mengalami gangguan heterokedastisitas dan 
sebaliknya. 
3.9.4 Uji Autokorelasi 
 Menurut Suliyanto (2011 : 126) Autokolerasi merupakan kolerasi atau 
hubungan yang terjadi antara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang 
tersusun dalam times series pada waktu yang berbeda. Autokolerasi bertujuan 
unutk menguji apakah dalam sebuah regresi linier ada kolerasi antara kesalahan 




keberadaan autokolerasi diuji dengan Durbin Watson dengan rumus sebagai 
berikut : 
1. Jika angka D-W dibawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif. 
2. Jika angka D-W diantara -2 sampai 2 berarti tidak terdapat autokorelasi 
3. Jika angka D-W diatas 2 berarti terdapat aotokorelasi negatif 
 
3.10 Uji Hipotesis 
3.10.1 Uji simultan ( Uji F) 
 Menurut Ghozali (2009 : 23) Uji statistik pada dasarnya menunjukkan 
apakah semua variabel independen atau bebas yang diamasukan kedalam model 
mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen atau 
terikat. Uji F dapat digunakan untuk mengevaluasi pengaruh semua variabel 
independen terhadap variabel dependen. Uji F statistic dalam regresi linier 
berganda dapat digunakan untuk menguji signifikasi koefisien determinan R2. 
  Rumus untuk menghitung F hitung dalam uji F adalah : 
 
Rumus F :        R
2
/k 
( 1 - R
2
)(n – k - 1) 
Keterangan : 
F = F hitung 
R= Koefisien Determinasi 
k= Jumlah Variabel Penelitian 
n= Jumlah Sampel 
 Untuk mengetahui hubungan kedua variabel tersebut maka dapat 




1. Ha diterima apabila F (hitung) > F (tabel), berarti ada hubungan signifikan 
antara variabel X dengan varibael Y dan P value <0,05 
2. Ho diterima apabila F (hitung) < F (tabel), berarti tidak ada hubungan 
signifikan antara variabel X dengan varibael Y dan P value >0,05 
3.10.2 Uji t ( parsial )  
Menurut Ghozali (2011:90) Uji t digunakan untuk mengetahui apakah 
variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat dengan cara membandingkan 
nilai t dengan t tabel. Uji t atas variabel bebas (X) adalah sebagai berikut : 
Rumus t = r      n-2  
  1 – r
2 
Keterangan : 
t  = mengikuti fungsi t, dengan df= n-2 
r = Koefisien Kolerasi 
n = jumlah sampel 
Untuk melihat hubungan dua variabel tersebut maka dapat dirumuskan 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Ha diterima apabila t (hitung) > t (tabel), artinya ada pengaruh signifikan 
antara variabel X dengan variabel Y dan P value < 0,05 
2. Ho diterima apabila t (hitung) < t (tabel), artinya, tidak ada pengaruh yang 
signifikan antara varibel X dengan varibel Y dan P value > 0,05 
3.10.3 Uji Koefisien Determinan R
2  
 
Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel X1 dan X2  terhadap 





mempunyai range 0-1 (0< R
2  
>1). Semakin besar nilai R
2  
(mendekati 1) maka 
semakin baik hasil regresi tersebut, dan semakin besar mendekati 0 maka variabel 







4.1 Sejarah Berdirinya Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru 
Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru didirikan oleh suatu yayasan yang 
bernama Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI) Riau. Yayasan ini telah berdiri 
sejak tanggal 7 Januari 1980 dengan Akte Notaris Syawal Sultan Diatas No. 19. 
Para pendirinya antara lain adalah H. Dr. Hasanudin, T. Abdul Jalil dan Hj. 
Khodijah Ali. 
 Sesuai keterbatasan dana yang tersedia, untuk tahap awal pengurus 
mencoba untuk menyusun suatu program kerja yang sederhana. Usaha-usaha yang 
ditempuh antaralain: 
1. Program Jangka Pendek 
Yaitu membangun sebuah klinik yang dipimpin oleh Dr. Hasanudin 
yang kemudian diberi Ibnu Sina, dengan menyelenggarakan dua macam 
yaitu balai pengobatan dan Rumah Bersalin. Klinik ini diresmikan pada 
tanggal 4 September 1980. 
2. Program Jangka Menengah 
Setelah dilaksanakannya jangka pendek kemudia secara bertahap 
diiringi dengan penambahan berbagai peralatan medis, kemudian dalam 
program jangka menengah ini, pengurus mengusahakan tanah dan legalitas 
atas tanah tersebut mengadakan kontrak dengan YARSI Sumbar dan 
Jakarta mengusahakan Dokter yang full time dan mengajukan izin Rumah 






bagi pengurus adalah mencari lokasi tempat pembangunan Rumah Sakit 
yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah dalam kesehatan. 
Mendapat tanah seluas lebih kurang 1.250 Ha yang berlokasi dijalan 
Melati No. 6. Kecamatan Sukajadi, dengan harga ganti rugi tanah sebesar 
Rp. 61.000.000 . Setelah lokasi ini dibangun dengan fasilitas kesehatan 
yang ada, maka sejak bulan Desember tahun 1992 telah mulai 
dimanfaatkan. 
3. Program Jangka Panjang 
Dalam menuju kesempurnaan, pengurus YARSI Riau telah 
menetapkan program-program jangka panjang sebagai berikut: 
a. Membangun komplek Rumah Sakit Islam Ibnu Sina secara permanen 
terdiri dari 16 unit ruangan. 
b. Usaha memperluasa Rumah Sakit. 
c. Pengadaan instrumen medis sesuai dengan kebutuhan dari berbagai 
bagian serta memenuhi perlengkapan peralatan penunjang medis. 
4. Membuka cabang-cabang di Kabupaten/Kotamadya 
Dalam perkembangan klinik kesehatan Ibnu Sina Pekanbaru pada 
tahun 1983 telah mempunyai perwakilan di Ujung Batu dengan nama 
Balai Pengobatan Umum Ibnu Sina YARSI Riau. Diusul kemudian pada 
tahun 1984 perwakilan untuk Bangkinang dengan nama Klinik Ibnu Sina 
Yarsi Riau. Tahun 1987 klinik kesehatan Ibnu Sina Pekanbaru ini 
ditingkatkan statusnya menjadi Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru 




0650/Yanmed/RSK/1987 tanggal 13 September 1987. Rumah Sakit Islam 
Ibnu Sina Pekanbaru sekarang dipimpin oleh Dr. Arnawil, telah 
mempunyai sarana yang menunjang kegiatan usahanya antara lain adalah 
bangunan perawatan, bangunan Operasional, Laboratorium, Apotik, 
Mushola, tempat parkir dan berbagai fasilitas lainnya. 
 
4.2 Falsafah, Visi dan Misi Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru  
1. Falsafah  
Mengabdi dengan seluruh hati nurani keimanan islami, melayani 
sebagai perwujudan amal ibadah kepada Allah SWT. 
2. Visi  
Terwujudnya Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru yang 
bermutu islami dan dapat ditauladani. 
3. Misi 
a. Memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan islami 
b. Melakukan menajemen peningkatan mutu terus-menerus 
c. Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait baik dalam maupun luar 
negeri 
d. Memotivasi kinerja karyawan melalui peningkatan profesionalisme 
dan pengasilan pegawai. 
 
4.3 Struktur Organisasi Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru 
Berikut ini penjabaran tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian 




1. Direktur  
Direktur bertugas memberikan pengarahan atas keinganan rumah 
sakit yang dipimpinnya, merencanakan kegiatan rumah sakit agar dapat 
mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan sesuai dengan kebijaksanaan 
yang telah ditetapkan. 
Dalam melaksanakan tugasnya direktur dibantu oleh tiga wakil 
direktur yaitu wakil direktur keperawatan, wakil direktur pelayanan medis 
dan personalia, wakil direkur umum dan keuangan yang fungsinya dapat 
dijelaskan sebagai berikut : 
a. Wakil Direktur Pelayanan Medis 
Bertugas memberikan saran-saran kepada Direkur atas segala 
sesuatu yang berhubungan dengan bidang medis dan perawatan. 
b. Wakil Direktur Penunjang Medis 
Bertugas memberikan saran kepada Direktur atas segala 
sesuatu yang berhubungan dengan bidang penunjang medis. 
c. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan 
Bertugas memberikan saran kepada direktur atas segala sesuatu 
yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan. 
2. Kepala Bagian Keperawatan 
Bagian keperawatan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan 
asuhan dan pelayanan keperawatan etika serta mutu keperawatan.dan 





a. Kasubag Ash Shafa 
b. Kasubag Muzdalifah 
c. Kasubag Marwa 
d. Kasubag Madina 
e. Kasubag Mina 
f. Kasubag Raudhah 
g. Kasubag Arafah 
h. Kasubag Ar Rahman 
i. Kasubag Imunisasi. 
3.  Manajemen Umum dan Keuangan 
a. Ka. Inst 
- Supervisor cssd 
b. Ass. Manajer SDM 
- Supervisor SDM 
c. Ass. Manajer Keuangan 
- Supervisor Akuntansi 
- Supervisor Umum 
- Supervisor Keuangan 
d. Ass. Manajer Humas 
- Supervisor Pelayanan 








4.4 Aktivitas Rumah Sakit 
 Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru membangun dan melengkapi 
fasilitas yang memadai guna mempertinggi kelancaran pelayanan terhadap 
masyarakat penyelenggaran dan pelayanan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina 
Pekanbaru meliputi pelayanan terhadap : 
1. Bagian Perawatan Umum 
2. Bagian Ruang Operasi 
3. Bagian Kebidanan 
4. Bagian Fisiotrapi 
5. Bagian Poli Gigi 
6. Bagian Farmasi 
7. Bagian Laboratorium 
8. Bagian Medical Record 
 
4.5 Pelayanan Jasa Kesehatan 
1. Pelayanan Pasien Rawat Jalan 
Pelayanan rawat jalan terdiri dari : 
a. Gawat Darurat ( buka 24 jam) 
b. Politeknik ( buka setiap hari ) antara lain : 
1) Klinik Bedah Umum, Tulang 
2) Klinik Fisiotrapy 
3) Klinik Gizi 
4) Klinik Jiwa 




6) Klinik Kulit dan Kelamin 
7) Klinik Mata 
8) Klinik Paru 
9) Klinik Penyakit Dalam  
10) Klinik Syaraf 
11) Klinik THT 
c. Diagnostik dan Uji Medik  
2. Pelayanan Rawat Inap 
 Pelayanan ini terdiri dari : 
a. Kelas Super VIP 
b. Kelas VIP Utama 
c. Kelas VIP 
d. Kelas II 
e. Kelas III 
3. Pelayanan Penunjang medis 
a. Bagian Laboratorium Klinik 
b. Bagian Farmasi 
c. Bagian Radiologi 
d. Bagian Dapur/Gizi 
e. Bagian Rekam Medis 









KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengaruh Disiplin kerja terhadap Kinerja  pada Rumah Sakit Islam Ibnu 
Sina Pekanbaru, menunjukan nilai t hitung (11,421) > t tabel (1,651) dengan 
nilai ini signifikan yang dihasilkan sebesar 0.000 masih berada dibawah 
0,05. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin kerja memiliki pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap kinerja pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina 
Pekanbaru. 
2. Pengaruh Lingkungan kerja terhadap Kinerja pada Rumah Sakit Islam 
Ibnu Sina Pekanbaru, menunjukan nilai t hitung (5,168) > t tabel (1,651) 
dengan nilai ini signifikan yang dihasilkan sebesar 0,000 masih berada 
dibawah 0,05. Hal ini menunjukan bahwa lingkungan kerja memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pada Rumah Sakit Islam 
Ibnu Sina Pekanbaru.  
3. Disiplin kerja dan Lingkungan kerja secara simultan berpengaruh terhadap 
kinerja pegawai dapat dilihat dengan  F hitung (255,763) > F tabel (3,04) 
dengan signifikan 0,000 < 0,05. 
4. Hasil koefisien determinasi pada penelitian ini menunjukkan nilai R 
Square sebesar 0,700 artinya hal ini menunjukkan bahwa variabel disiplin 






sebesar 70% terhadap kinerja. Sedangkan sisanya sebesar 30% dipengaruh 
oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  
 
6.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, adapun saran dari peneliti yang 
dapat diberikan berkaitan dengan judul sebagai berikut: 
1. Diharapkan pimpinan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru, harus 
tegas kepada karyawan yang tidak mengikuti peraturan, seperti terlambat 
dan cepat pulang maka akan dikenakan sanksi kepada karyawan yang 
melanggar peraturan Supaya karyawan berusaha untuk lebih menghargai 
waktu dan bertanggung jawab terhadap semua pekerjaannya agar kinerja 
karyawan meningkat 
2. Diharapkan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru  menyediakan 
fasilitas yaitu lingkungan kerja fisik nya seperti ruangan yang luas supaya 
karyawan tidak terganggu dengan karyawan lainnya, computer, lemari 
untuk arsip dan disediakan gas pemadan kebakaran di setiap rungan kerja 
karyawan. Dan tidak lingkungan kerja fisik yang mempengaruhi kinerja 
tapi lingkungan non fisik juga mempengaruhi kinerja seperti hubungan 
pemimpin dan karyawan yang hormonis dan karyawan satu dengan 
karyawan lain nya juga hormonis dan bisa mempengaruhi kinerja Rumah 
Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru. Kondisi seperti inilah yang selanjutnya 
menciptakan antuisi untuk bersatu dalam organisasi perusahaan untuk 
mencapai tujuan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru dengan 
meningkatkan kinerja karyawan. 
3. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, peneliti selanjutnya sebaiknya 
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Bapak/Ibu Pegawai yang terhormat, 
 
Dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian dan syarat menyelesaikan studi 
pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saya melaksanakan 
penelitian dengan judul Pengaruh Disiplin kerja dan Lingkungan kerja 
terhadap Kinerja Pegawai pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru, 
saya mohon partisipasi dan kesediaan Bapak/Ibu Pegawai dalam menjawab 
kuesioner ini. Jawaban yang Bapak/Ibu Pegawai berikan, dijamin kerahasiannya. 
Atas bantuannya, Saya ucapkan terima kasih. 
Hormat saya, 
  
  Asmin Candra 
 
IDENTITAS RESPONDEN 
Nama   :  
Usia  :   nn  (22-)             (22+)            (35+)             (50+) 
Lama Bekerja : (5-)               (10-)             (10+) 
Jenis Kelamin :  Laki-laki       Perempuan 
Pendidikan Terakhir :  SMA/SMK 
  Diploma 1/2/3 
     S1 
  S2 
  Lainnya....... 
DAFTAR PERTANYAAN 
Berikan tanda centang (  ) pada kolom yang menunjukkan tingkat persetujuan 
anda pada pertanyaan-pertanyaan dengan kategori jawaban sebagai berikut : 
Sangat Setuju ( SS ) d.   Tidak Setuju ( TS) 
Setuju ( S ) e.   Sangat Tidak Setuju ( STS ) 









 Pernyataan SS S CS TS STS 
  
1.  Kepedulian saya terhadap masa depan Rumah 
Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru ini dimana saya 
bekerja sangat besar.    
     
2.  Saya Setuju jika keterampilan pegawai 
merupakan prioritas dalam penempatan pegawai.   
     
  
3.  Saya memiliki kualitas yang baik dalam 
bekerja. 
     
4.  Hasil kinerja saya memenuhi standar yang 
ditetapkan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina 
Pekanbaru.  
     
 
5.  tiap ruangan ada computer satu untuk satu 
pegawai. 
     
6.  Saya selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan 
lebih cepat dari waktunya.  
     
 
7.  Saya selalu berusaha meningkatkan kinerja 
saya untuk mencapai prestasi yang saya inginkan. 
     
8.  Saya setuju pelatihan dilaksanakan dengan  
tujuan peningkatan kinerja. 
     
 
9.  Saya bisa menjaga sarana dan prasarana yang 
disediakan ditempat kerja. 
     
10.Saya berusaha mencapai kinerja terbaik dalam 
menyelesaikan pekerjaan 
















DISIPLIN KERJAN (X1) 
 Pernyataan SS S CS TS STS 
 
1.  Saya datang tepat waktu ke kantor sesuai 
dengan jadwal.  
     
2.  Saya pulang kerja sesuai dengan waktu yang 
telah ditentukan. 
     
 
3.  Saya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan 
tepat waktu. 
     
4.  Saya menggunakan seragam yang seragam 
sesuai dengan peraturan. 
     
 
5.  Saya berusaha bertanggu jawab terhadap 
semua pekerjaan saya. 
     
6.  Saya siap menanggung resiko terhadap 
kesalahan dalam bekerja  
     
 
7.  Saya mengerjakan tugas kerja yang dikasih 
atasan kepada saya sampai selesai setiap harinya. 
     
8.  Saya tidak perna menunda-nunda pekerjaan 
yang diberikan pimpinan kepada saya. 























LINGKUNGAN KERJA (X2) 
 Pernyataan SS S CS TS STS 
 
1.  Temperatur/suhu ditempat kerja saya tidak 
mempengaruhi suhu tubuh saya.  
     
2.  Peralatan seperti computer dan dokumen diatas 
meja mempengaruhi pekerjaan saya. 
     
 
3. Tempat kerja saya tidak terdapat bau-bauan 
yang tidak sedap. 
     
4.  Terdapat pengharum ruangan ditempat kerja 
saya. 
     
 
5.  Pencahayaan di tempat kerja saya tidak 
menyilaukan.. 
     
6.  Pencahayaan ditempat kerja saya sangat 
membantu dalam menyelesaikan pekerjaan.  
     
 
7.  Hubungan pemimpin dan atasan di Rumah 
Sakit Ibnu Sina Pekanbaru ini berjalan dengan  
hormonis 
     
8.  Para pegawai saling terbuka jika ada masalah 
yang dihadapi dalam urusan pekerjaan.. 
     
 
9.  Dirumah sakit ada alaram kebakaran.      
10.Disetiap ruangan terdapat gas pemadam 
kebakaran. 













 UJI  VALIDITAS 
     VARIABEL X1 
Correlations 
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UJI ASUMSI KLASIK 



















































































 ,700 ,697 2,673 1,919 
a. Predictors: (Constant), LINGKUNGAN KERJA, DISIPLIN KERJA 























































Square F Sig. 
1 Regression 3654,322 2 1827,161 255,763 ,000
b
 
Residual 1564,525 219 7,144   
Total 5218,847 221    
a. Dependent Variable: KINERJA 












T Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) 9,421 1,545  6,098 ,000 
DISIPLIN KERJA ,670 ,059 ,613 11,421 ,000 
LINGKUNGAN 
KERJA 
,268 ,052 ,278 5,168 ,000 


















 ,700 ,697 2,673 
a. Predictors: (Constant), LINGKUNGAN KERJA, DISIPLIN KERJA 



































DISIPLIN KERJA (X1) LINGKUNGAN KERJA (X2) KINERJA (Y) 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 TOTAL_X1 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 TOTAL_X2 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 TOTAL_Y 
RESPONDEN 1 4 4 4 4 4 4 4 4 32 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 43 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 
RESPONDEN 2 5 4 5 5 4 4 4 4 35 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 48 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 44 
RESPONDEN 3 4 5 5 5 4 4 5 4 36 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 46 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 47 
RESPONDEN 4 4 5 4 4 3 3 4 4 31 5 5 5 5 4 3 4 5 4 4 44 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 38 
RESPONDEN 5 4 4 4 4 4 3 4 4 31 4 2 3 3 4 5 3 5 5 4 38 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 
RESPONDEN 6 4 4 5 5 4 4 4 5 35 5 4 4 5 3 3 5 5 4 4 42 4 4 5 3 4 4 5 4 4 5 42 
RESPONDEN 7 5 4 5 5 4 4 4 4 35 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 46 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 47 
RESPONDEN 8 4 4 4 5 4 5 4 5 35 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 45 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 47 
RESPONDEN 9 5 5 5 5 3 5 5 5 38 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 45 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 46 
RESPONDEN 10 4 4 4 4 5 5 4 5 35 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 47 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 45 
RESPONDEN 11 4 5 5 5 5 5 4 4 37 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 44 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 45 
RESPONDEN 12 4 5 4 5 5 5 4 3 35 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 42 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 44 
RESPONDEN 13 4 4 5 5 5 5 5 5 38 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 46 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 48 
RESPONDEN 14 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
RESPONDEN 15 3 3 4 3 4 4 4 3 28 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
RESPONDEN 16 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 2 2 3 4 2 4 3 2 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
RESPONDEN 17 4 4 5 4 5 4 4 3 33 4 4 4 5 4 5 3 5 4 4 42 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
RESPONDEN 18 4 4 4 4 4 4 4 4 32 5 5 4 4 4 3 5 4 4 3 41 5 4 3 5 3 5 4 4 4 3 40 
RESPONDEN 19 4 5 4 4 5 4 3 5 34 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 42 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 41 
RESPONDEN 20 4 4 5 4 5 5 5 4 36 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 45 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 46 
RESPONDEN 21 5 5 5 5 4 5 5 4 38 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
RESPONDEN 22 4 3 3 3 4 4 4 4 29 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 44 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 34 
RESPONDEN 23 4 4 3 4 3 4 4 4 30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 44 
RESPONDEN 24 5 5 4 5 5 5 5 5 39 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 48 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
RESPONDEN 25 4 4 5 4 5 4 4 4 34 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 45 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 43 
RESPONDEN 26 4 2 3 3 4 5 4 4 29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 36 
RESPONDEN 27 5 5 4 4 4 4 4 4 34 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 46 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 42 
RESPONDEN 28 4 4 4 2 3 3 3 3 26 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 33 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 38 
RESPONDEN 29 4 4 2 4 4 4 4 4 30 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 37 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39 
RESPONDEN 30 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 2 4 4 4 3 4 3 5 37 3 4 4 3 3 4 5 5 5 4 40 
RESPONDEN 31 4 5 4 5 5 5 5 5 38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
RESPONDEN 32 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
RESPONDEN 33 3 3 2 4 4 4 3 4 27 3 4 4 3 4 3 3 2 4 5 35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
RESPONDEN 34 4 4 5 4 4 4 4 4 33 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 44 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 44 
 
 
RESPONDEN 35 5 4 4 4 4 5 5 4 35 5 3 3 4 4 5 5 4 5 4 42 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 47 
RESPONDEN 36 3 4 5 3 2 4 4 5 30 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
RESPONDEN 37 5 5 4 5 5 5 5 4 38 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 47 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 
RESPONDEN 38 4 4 4 4 4 3 4 4 31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42 
RESPONDEN 39 4 5 5 5 4 4 4 4 35 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 44 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 46 
RESPONDEN 40 5 4 4 4 5 4 5 4 35 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 45 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 47 
RESPONDEN 41 4 3 4 4 4 4 4 4 31 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 42 
RESPONDEN 42 4 4 3 3 3 4 5 4 30 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 42 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 44 
RESPONDEN 43 4 5 5 5 5 5 4 4 37 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 48 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 48 
RESPONDEN 44 4 4 3 3 3 3 3 3 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
RESPONDEN 45 4 4 4 4 4 4 4 4 32 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 46 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 45 
RESPONDEN 46 4 3 2 3 3 2 2 3 22 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
RESPONDEN 47 3 3 3 3 3 4 4 3 26 3 4 5 5 3 4 4 4 4 4 40 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 
RESPONDEN 48 3 4 4 4 4 4 3 3 29 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 43 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42 
RESPONDEN 49 4 4 4 4 4 4 4 4 32 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 46 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 44 
RESPONDEN 50 5 4 4 4 4 4 4 5 34 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 48 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 47 
RESPONDEN 51 3 3 4 4 3 3 5 5 30 5 5 4 4 4 4 3 5 4 4 42 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 41 
RESPONDEN 52 4 4 3 3 3 3 4 3 27 5 4 4 4 4 4 3 4 5 5 42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
RESPONDEN 53 4 3 5 3 4 4 3 3 29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
RESPONDEN 54 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 42 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 45 
RESPONDEN 55 4 4 3 4 3 4 4 3 29 5 4 3 4 4 4 4 3 3 3 37 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 35 
RESPONDEN 56 4 4 4 5 5 5 4 4 35 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 48 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 45 
RESPONDEN 57 3 3 4 4 4 4 4 4 30 3 4 5 4 4 5 5 4 5 4 43 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 43 
RESPONDEN 58 4 4 3 3 4 3 4 3 28 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 41 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 38 
RESPONDEN 59 2 2 3 3 3 3 2 2 20 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 25 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 34 
RESPONDEN 60 3 3 3 3 3 3 4 4 26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 38 
RESPONDEN 61 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 46 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 45 
RESPONDEN 62 5 4 4 4 4 4 5 4 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 42 
RESPONDEN 63 4 3 4 4 4 5 4 5 33 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 45 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 45 
RESPONDEN 64 5 5 4 5 4 5 4 4 36 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 46 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 46 
RESPONDEN 65 4 3 4 4 4 4 4 3 30 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
RESPONDEN 66 4 3 3 3 3 3 4 3 26 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 37 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 38 
RESPONDEN 67 4 4 4 4 4 5 4 4 33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
RESPONDEN 68 4 4 4 4 4 4 5 4 33 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 48 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 45 
RESPONDEN 69 3 2 3 3 2 3 2 2 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
RESPONDEN 70 3 4 3 3 3 4 3 4 27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 37 
 
 
RESPONDEN 71 4 3 3 4 3 4 4 3 28 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 42 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 
RESPONDEN 72 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 43 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 40 
RESPONDEN 73 4 4 4 4 4 4 4 5 33 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 47 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 43 
RESPONDEN 74 4 4 5 4 5 5 5 4 36 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 44 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 47 
RESPONDEN 75 3 3 4 4 4 3 4 4 29 5 5 4 3 4 5 4 4 3 2 39 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 
RESPONDEN 76 4 3 4 4 4 4 4 4 31 3 3 4 5 3 5 5 4 5 3 40 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 
RESPONDEN 77 4 4 4 5 4 3 4 4 32 4 5 3 3 5 5 4 4 5 4 42 5 3 4 4 5 4 4 5 4 4 42 
RESPONDEN 78 4 4 4 4 4 5 4 4 33 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 44 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 46 
RESPONDEN 79 4 5 4 5 5 5 5 4 37 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 43 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 47 
RESPONDEN 80 3 5 5 5 5 3 5 5 36 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 46 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 46 
RESPONDEN 81 5 5 4 5 4 5 4 4 36 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 46 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 44 
RESPONDEN 82 5 5 4 4 4 5 4 5 36 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 45 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 45 
RESPONDEN 83 5 5 4 3 4 5 4 5 35 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 45 
RESPONDEN 84 5 5 5 5 5 4 5 5 39 5 5 5 4 4 5 4 5 5 3 45 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 48 
RESPONDEN 85 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
RESPONDEN 86 4 4 4 3 3 4 4 4 30 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
RESPONDEN 87 3 3 3 3 3 3 3 3 24 2 2 3 4 2 4 3 2 2 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
RESPONDEN 88 5 4 4 3 4 3 3 5 31 4 5 4 5 3 5 4 4 5 5 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41 
RESPONDEN 89 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 39 3 5 3 5 4 4 4 3 4 3 38 
RESPONDEN 90 5 4 3 5 4 4 4 4 33 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 40 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 41 
RESPONDEN 91 5 5 5 4 5 4 5 4 37 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 44 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 46 
RESPONDEN 92 4 5 5 4 4 5 4 5 36 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
RESPONDEN 93 4 4 4 4 4 3 4 3 30 4 4 4 5 5 4 5 4 5 3 43 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 33 
RESPONDEN 94 3 4 4 4 4 4 4 4 31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 42 
RESPONDEN 95 5 5 5 5 5 4 5 5 39 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41 
RESPONDEN 96 5 4 4 4 4 5 4 5 35 4 4 4 4 5 5 5 4 5 3 43 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
RESPONDEN 97 4 5 4 4 4 3 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 37 
RESPONDEN 98 4 4 4 4 4 4 5 4 33 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 46 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 43 
RESPONDEN 99 3 3 3 3 4 4 3 3 26 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 33 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 38 
RESPONDEN 100 4 4 4 4 4 2 4 4 30 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
RESPONDEN 101 4 4 4 4 4 4 4 4 32 2 4 4 4 3 4 3 5 3 3 35 4 3 3 4 5 5 5 4 4 3 40 
RESPONDEN 102 5 5 5 5 4 4 5 4 37 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
RESPONDEN 103 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
RESPONDEN 104 4 4 3 4 3 3 3 4 28 4 3 4 3 3 2 4 5 3 4 35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
RESPONDEN 105 4 4 4 4 5 5 5 4 35 5 4 4 4 4 5 5 4 5 3 43 4 5 5 5 4 4 4 4 3 5 43 
RESPONDEN 106 4 5 5 4 4 4 3 5 34 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 43 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 46 
 
 
RESPONDEN 107 2 4 4 5 4 3 5 4 31 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
RESPONDEN 108 5 5 5 4 5 4 4 5 37 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 47 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 48 
RESPONDEN 109 4 3 4 4 4 4 4 4 31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
RESPONDEN 110 4 4 4 4 4 4 5 4 33 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 43 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 47 
RESPONDEN 111 5 4 5 4 5 4 4 5 36 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 44 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 47 
RESPONDEN 112 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 40 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 42 
RESPONDEN 113 3 4 5 4 5 4 5 4 34 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 42 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 45 
RESPONDEN 114 5 5 4 4 5 5 5 4 37 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 48 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 48 
RESPONDEN 115 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
RESPONDEN 116 4 4 4 4 4 4 4 4 32 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 46 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 43 
RESPONDEN 117 3 2 2 3 3 3 3 3 22 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 42 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 
RESPONDEN 118 3 4 4 3 4 4 3 3 28 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 41 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
RESPONDEN 119 4 4 3 3 4 3 4 3 28 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 42 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
RESPONDEN 120 4 4 4 4 3 4 4 3 30 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 45 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 43 
RESPONDEN 121 4 4 4 5 5 5 3 5 35 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 48 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 47 
RESPONDEN 122 3 3 5 5 3 3 5 3 30 4 4 4 4 3 5 4 4 5 5 42 5 4 4 4 4 4 3 3 5 3 39 
RESPONDEN 123 3 3 4 3 4 4 4 4 29 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
RESPONDEN 124 4 4 3 3 3 3 3 3 26 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 41 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
RESPONDEN 125 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 41 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 46 
RESPONDEN 126 3 4 4 3 3 4 4 4 29 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 35 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 37 
RESPONDEN 127 5 5 4 4 4 3 3 3 31 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 48 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 45 
RESPONDEN 128 4 4 4 4 4 4 4 4 32 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 46 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 44 
RESPONDEN 129 4 3 4 3 3 3 3 3 26 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 38 
RESPONDEN 130 3 3 2 2 2 2 3 2 19 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 26 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 33 
RESPONDEN 131 3 3 4 4 4 4 3 4 29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 38 
RESPONDEN 132 4 4 4 4 4 4 4 4 32 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 46 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 47 
RESPONDEN 133 4 4 5 4 4 5 5 5 36 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 34 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 44 
RESPONDEN 134 4 5 4 5 3 4 4 4 33 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 47 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 44 
RESPONDEN 135 4 5 4 4 5 4 5 5 36 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 45 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 46 
RESPONDEN 136 4 4 4 3 4 3 3 3 28 5 5 3 3 4 4 4 4 5 4 41 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 42 
RESPONDEN 137 3 3 4 3 3 3 4 4 27 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 39 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 38 
RESPONDEN 138 4 5 4 4 4 4 4 4 33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
RESPONDEN 139 4 4 5 4 4 4 4 4 33 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 47 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 45 
RESPONDEN 140 2 3 2 2 3 2 3 2 19 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
RESPONDEN 141 3 4 3 4 2 4 3 3 26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 38 
RESPONDEN 142 3 4 4 3 3 3 3 3 26 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
 
 
RESPONDEN 143 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 43 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 40 
RESPONDEN 144 5 5 4 4 4 4 4 4 34 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 48 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 44 
RESPONDEN 145 5 5 4 4 5 4 5 5 37 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 45 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 47 
RESPONDEN 146 4 4 3 3 4 4 4 3 29 5 5 5 4 3 4 5 4 4 3 42 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 38 
RESPONDEN 147 4 4 4 3 4 4 4 4 31 2 3 3 4 5 3 5 5 4 5 39 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 
RESPONDEN 148 5 5 4 4 4 5 4 3 34 4 4 5 3 3 5 5 4 4 5 42 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4 42 
RESPONDEN 149 5 5 4 4 4 4 4 5 35 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 45 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 46 
RESPONDEN 150 4 5 4 5 4 5 5 5 37 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 44 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 47 
RESPONDEN 151 5 5 3 5 5 5 5 3 36 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 46 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 46 
RESPONDEN 152 4 4 5 5 4 5 4 5 36 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 47 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 44 
RESPONDEN 153 5 5 5 5 4 4 4 5 37 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 45 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 45 
RESPONDEN 154 4 5 5 5 4 3 4 5 35 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 41 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 45 
RESPONDEN 155 5 5 5 5 5 5 5 4 39 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 47 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 48 
RESPONDEN 156 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
RESPONDEN 157 4 3 4 4 4 3 3 4 29 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
RESPONDEN 158 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 2 2 3 4 2 4 3 2 2 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
RESPONDEN 159 5 4 5 4 4 3 4 3 32 4 4 5 4 5 3 5 4 4 5 43 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
RESPONDEN 160 4 4 4 4 4 4 4 4 32 5 4 4 4 3 5 4 4 3 4 40 4 3 5 3 5 4 4 4 3 4 39 
RESPONDEN 161 4 4 5 4 3 5 4 4 33 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 41 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 
RESPONDEN 162 5 4 5 5 5 4 5 4 37 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 44 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 46 
RESPONDEN 163 5 5 4 5 5 4 4 5 37 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
RESPONDEN 164 3 3 4 4 4 4 4 3 29 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 44 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 33 
RESPONDEN 165 3 4 3 4 4 4 4 4 30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 43 
RESPONDEN 166 4 5 5 5 5 5 5 4 38 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 49 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
RESPONDEN 167 5 4 5 4 4 4 4 5 35 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 45 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42 
RESPONDEN 168 3 3 4 5 4 4 4 3 30 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 37 
RESPONDEN 169 4 4 4 4 4 4 4 4 32 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 47 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 42 
RESPONDEN 170 4 2 3 3 3 3 4 4 26 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 33 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38 
RESPONDEN 171 2 4 4 4 4 4 4 2 28 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 38 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 
RESPONDEN 172 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 2 4 4 4 3 4 3 5 3 36 4 4 3 3 4 5 5 5 4 4 41 
RESPONDEN 173 4 5 5 5 5 5 4 4 37 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
RESPONDEN 174 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
RESPONDEN 175 2 4 4 4 3 4 3 3 27 4 4 3 4 3 3 2 4 5 3 35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
RESPONDEN 176 5 4 4 4 4 4 5 5 35 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 44 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 43 
RESPONDEN 177 4 4 4 5 5 4 4 4 34 3 3 4 4 5 5 4 5 4 4 41 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 46 
RESPONDEN 178 5 3 2 4 4 5 4 3 30 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
 
 
RESPONDEN 179 4 5 5 5 5 4 5 4 37 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 47 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 48 
RESPONDEN 180 4 4 4 3 4 4 4 4 31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
RESPONDEN 181 5 5 4 4 4 4 4 4 34 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 43 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 46 
RESPONDEN 182 4 4 5 4 5 4 5 4 35 5 3 5 5 5 5 4 4 4 4 44 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 47 
RESPONDEN 183 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 40 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 42 
RESPONDEN 184 3 3 3 4 5 4 5 4 31 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 43 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 45 
RESPONDEN 185 5 5 5 5 4 4 5 5 38 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 47 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 48 
RESPONDEN 186 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
RESPONDEN 187 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 46 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 44 
RESPONDEN 188 2 3 3 2 2 3 3 3 21 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 41 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
RESPONDEN 189 3 3 3 4 4 3 4 4 28 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
RESPONDEN 190 4 4 4 4 3 3 4 3 29 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 42 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 40 
RESPONDEN 191 4 4 4 4 4 4 3 4 31 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 45 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 43 
RESPONDEN 192 4 4 4 4 4 5 5 5 35 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 48 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 47 
RESPONDEN 193 4 4 3 3 5 5 3 3 30 5 4 4 4 4 3 5 4 4 5 42 5 5 4 4 4 4 4 3 3 5 41 
RESPONDEN 194 3 3 3 3 4 3 4 4 27 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
RESPONDEN 195 5 3 4 4 3 3 3 3 28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
RESPONDEN 196 4 4 4 4 4 4 4 4 32 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 42 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 45 
RESPONDEN 197 3 4 3 4 4 3 3 4 28 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 36 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 36 
RESPONDEN 198 4 5 5 5 4 4 4 3 34 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 48 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 45 
RESPONDEN 199 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 45 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 43 
RESPONDEN 200 3 3 4 3 4 3 3 3 26 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 40 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 38 
RESPONDEN 201 3 3 3 3 2 2 2 2 20 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 26 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 34 
RESPONDEN 202 3 3 3 3 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 38 
RESPONDEN 203 4 4 4 4 4 4 4 4 32 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 46 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 46 
RESPONDEN 204 4 4 4 4 5 4 4 5 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 32 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 43 
RESPONDEN 205 4 4 4 5 4 5 3 4 33 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 46 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 44 
RESPONDEN 206 4 5 4 5 4 4 5 4 35 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 46 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 46 
RESPONDEN 207 4 4 4 4 4 3 4 3 30 5 5 5 3 3 4 4 4 4 5 42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41 
RESPONDEN 208 3 3 3 3 4 3 3 3 25 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 38 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 38 
RESPONDEN 209 4 4 4 5 4 4 4 4 33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
RESPONDEN 210 4 4 4 4 5 4 4 4 33 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 48 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 46 
RESPONDEN 211 3 3 2 3 2 2 3 2 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
RESPONDEN 212 3 3 3 4 3 4 2 4 26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 37 
RESPONDEN 213 3 4 3 4 4 3 3 3 27 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
RESPONDEN 214 4 4 4 4 4 4 4 4 32 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 43 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 
 
 
RESPONDEN 215 4 5 5 4 4 4 4 4 34 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 48 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 44 
RESPONDEN 216 5 5 5 4 4 5 4 5 37 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 46 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 47 
RESPONDEN 217 5 4 4 3 3 4 4 4 31 5 5 5 5 4 3 4 5 4 4 44 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 38 
RESPONDEN 218 4 4 4 4 3 4 4 4 31 4 2 3 3 4 5 3 5 5 4 38 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 
RESPONDEN 219 4 5 5 4 4 4 5 4 35 5 4 4 5 3 3 5 5 4 4 42 4 4 5 3 4 4 5 4 4 5 42 
RESPONDEN 220 4 5 5 4 4 4 4 4 34 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 46 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 47 
RESPONDEN 221 4 4 5 4 5 4 5 5 36 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 45 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 47 








ASMIN CANDRA, Lahir di Gunung Malelo, Kecamatan 
Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar. Pada tanggal 11-11-
1996 yang merupakan anak keempat dari empat bersaudara 
dengan nama abang Siyundri, A.MA,pd, Mawardi S.ud, dan 
Zari Kamis A.Md yang lahir dari pasangan Bapak Mudairi 
dan Ibu Darlis. 
 Penulis mengawali pendidikan formal pada SD Negeri 002 Gunung 
Malelo pada tahun 2004, setelah itu melanjutkan pendidikan tingkat pertama di 
MTs Nurul Falah Sibiruang pada tahun 2010, pada tahun 2013 melanjutkan 
pendidikan tingkat atas yaitu SMA AL-Huda Pekanbaru selesai pada tahun 2016. 
Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri 
Universitas Islam Negeri SultanSyarif Kasim Riau dengan mengambil jurusan 
manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Penulis melaksanakam Prakter 
Kerja Lapangan (PKL) di Diklat Kehutanan Pekanbaru selama 2 bulan, pada 
bulan januari sampai dengan bulan Februari 2019 dan melaksanakan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) di desa Padang Tanggung kecamatan Pangean, Kabupaten Kuasing 
pada bulan Juli sampai Agustus 2019. 
   Pada tanggal 11 November 2020 Penulis Menyelesaikan Studinya di 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul Skripsi 
“Pengaruh Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 
Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru.”  
 
